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2002年 2月 22日付 長崎新聞朝刊より
｢理科が身近に｣児童 ら楽 しく
理 科 の実 験 を披 焦 す る中 学 生 ら

















































































































































































































































































































































































































































































だt▲I t▲tい ●■▲ tゆI
☆ シャボン玉練乳 洗期の書類･気温･つくってからの時間に大きく左右されます｡
いろいろと土まして.なシャボン芸ができる縦 りに鵜 し机 上う.
で ん ～ つく
･じゆうでんできるt池を作ろう!





































































を ゴ ムせ ん
上からおしかためる































わ く わ < 実 験 教 室 の ア ン ケ - ト結 果















































































































































































































0℃ (?) という世界を見れてよかった !
･気体あそびコーナー ･- 色が次々に変化するoもう少し手品風にやるともっと面白
かったかも｡
久し振りに童心に戻って,とても楽しかったです｡
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